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отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Битнер Е. А.
«Успеш ность трудоустройства молодых специалистов в зависимости от
особенностей их самопрезентации»
Обучение в магистратуре факультета психологии Битнер Е. А. 
продолжила после получения степени бакалавра филологического 
образования в РГПУ им. А. И. Герцена по направлению «Родной язык и 
психолингвистика».
На протяжении всего обучения в магистратуре факультета психологии по 
профилю «Психология менеджмента» Битнер Е. А. демонстрировала 
глубокий интерес к проблемам психологического обеспечения 
профессиональной деятельности, высокую организованность и мотивацию к 
научной деятельности. Инициатива по изучению проблемы влияния 
самопрезентации на успешность трудоустройства молодых специалистов 
принадлежит самой Екатерине А.
Постановка проблемы диссертационного исследования осуществлялась с 
первым научным руководителем -  доцентом Р. А. Березовской. С апреля 
2016 г. научное руководство было передано мне -  доктору психологических 
наук, доценту кафедры психологического обеспечения профессиональной 
деятельности Водопьяновой Н.Е., в связи с увольнением предыдущего 
научного руководителя. За этот период Битнер Е. А. проявила
самостоятельность, стремление к глубокому пониманию сложных
психологических явлений и закономерностей; инициативность, внимание к 
получаемым рекомендациям и замечаниям; высокий уровень
ответственности; дисциплинированность; упорство.
Отчет о выявленных текстовых совпадениях был проведен в программе 
Safe-Assign системы Blackboard и обнаружил 17% текстовых совпадений. 
Содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок на 
источники совпадающих фрагментов показала, что они представляют собой 
либо корректное цитирование источников с указанием ссылок на них, либо
носят технический характер (список литературы, фамилии упомянутых 
авторов, годы издания, ссылки на сайты, математические коэффициенты, 
бланки методик, описание шкал). Таким образом, диссертационная работа 
Битнер Е. А. представляет собой полностью уникальное научное 
исследование.
Уровень общей теоретической и практической подготовки магистрантки к 
будущей профессиональной деятельности оцениваю как высокий. Личные и 
профессиональные качества Битнер Е. А. характеризует ее как успешного 
выпускника Санкт-Петербургского государственного университета. Качество 
диссертационной работы оцениваю на «отлично».
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